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Dilovası, çevre sorunları ve insan sağlığına verdiği zarar nedeniyle birçok kez gündem olmuştu. Dilovası’nı kirleten 
sanayi tesisleri ve yapılar, Dilovası halkının tepkilerine rağmen durdurulmadı. “Kömürcüler Organize Sanayi 
Bölgesi’nin (OSB) kalkması için , İZAYDAŞ Evsel Atık Deposu Merkezinin kapanması için, Adatepe işgaline son 
verilmesi için, Dilovası çanağının sanayiden arındırılması için yürüyoruz” diyen Dilovası’ndaki muhtarlar, Dilovası 
Koruma ve Geliştirme Platformu üyesi otuz dernek, Halkların Demokratik Kongresi, CHP, Saadet Partisi, MHP ve 
Demokrat Parti temsilcileri bir araya geldi ve 27 Ocak Pazar günü miting yapmaya karar verdi.
Miting öncesi Ağrılılar Derneği’nde bir araya gelerek mitingin ön hazırlıklarını planladılar. Görüştüğümüz miting 
platform üyeleri, Dilovası’nın insanca yaşayacak bir bölge haline gelene kadar mücadele edeceklerini dile getirdi.
EKOLOJİ ve Sağlık Derneği Başkanı Ercan Teker, Dilovası’ndaki sorunların çözümünü beklerken üzerine yeni 
sorunların eklendiğini dile getirdi. Teker “ Umut ediyoruz ki bu miting güçlü olur ve duyması gereken kulaklar duyar, 
bu sorun çözüme kavuşur” dedi.Dilovası mitinge hazırlanıyor
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bu sorun çözüme kavuşur” dedi.
ERZURUMLULAR Dernek Başkanı Tekin Dursun, sorunun çözümü için herkesin bir araya gelmesi gerektiğini 
söyledi. Dernek olarak Dilovası’nın menfaatleri ve sağlığı için her zaman hazır olduklarını belirtti.
ESKİ Demokrat Parti ilçe başkanı İrfan Ertürk, Dilovası halkı olarak seçimlerde ‘Hizmet gelecek’ diye 
kandırıldıklarını dile getirdi. Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi ve İZAYDAŞ için vali ve belediye başkanının 
demeç vermekten öteye geçmediğini söyledi. Ertürk “Dilovası’nda kanayan bir yara var. Yetkililer bu kanayan yaraya 
bir an önce çözüm bulmalıdır” dedi.
HALKLARIN Demokratik Kongresi Dilovası sözcüsü Gelo Uygun, daha önce de bu sorunlar karşısında eylemlilik 
içinde olduklarını ve sorunun çözümüne bir ivme kazandırarak olumlu sonuçlar aldıklarını belirtti. Uygun “ Miting 
partiler ve siyasiler üstüdür. Mitingin yankı yapacağını ve merkezi sisteme bir cevap olacağını düşünüyorum” dedi.
TURGUT Özal Mahalle muhtarı Mehmet Şirin Barış, muhtar olarak en büyük görevlerinin halkın yaşadığı sorun ve 
sıkıntıları yetkililere iletmek olduğunu söyledi. Kurulan kömür ocaklarının yerinin yanlış olduğunu ve kaldırılması 
gerektiğini belirtti.
DİLOVASI Gençlik Derneğ i Başkanı İsa Adıgüzel, gençlik olarak bu süreçte örgütlenip en ön sırada yer alacaklarını 
belirtti. Adıgüzel “Halk fazlasıyla mağdur oluyor. Gençlerimiz böyle bir ortamda yaşamak istemiyor,bu durum beyin 
göçüne neden oluyor” dedi.
DİLOVASI Koruma ve Geliştirme Platformu Nizamettin Karadağ, Dilovası çanağının basık olduğunu ve bu yüzden 
sanayileşmeye uygun olmadığını belirtti. Bilim adamları ve devlet kurumlarının raporlarının bu yönde olmasına 
rağmen vurdumduymaz davrandıklarını ifade ederek, bu ters gidişe dikkat çekmek için bu mitingi hazırladıklarını 
söyledi.
MHP İlçe Başkanı Metin Uzunok yönetenler ve iktidar olanların halkın yanında olmadığını söyledi. Uzunok “ 
Dilovası’nda sadece kendi menfaatleri noktasında bir paylaşımda bulunmasınlar. Bu gün burada yanımızda olup sorun 
ve sıkıntılarımızı da paylaşsınlar” dedi.
TOPLANTIYA KATILANLAR
Ağrılılar Derneği, Sakaryalılar Derneği, Tüm Sakaryalılar Derneği,  Muşlular Derneği, Karslılar Derneği, 
Giresunlular Derneği, Yeşili Koruma Derneği, çağrı Der, Ordulular Derneği  başkanları ve Bingöllüler eski dernek 
Başkanı Metin Dilmen. Muhtarlar adına Turgut Özal Mahalle Muhtarı Mehmet Şirin, Orhangazi Mahalle Muhtarı 
Ebubekir Özavcı, Yeni Yıldız Mahallesi Muhtarı Aziz Kır,  Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Sait Ustaer ve CHP İlçe 
Başkanı İsmail Kaya ile DP eski İlçe Başkanı İrfan Ertürk katıldı. (Kocaeli/EVRENSEL)
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